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 MANUAL de ingeniería básica para la prevención y extinción de incendios forestales / autores, Josep Arnaldos 
Viger ... [et al.] 
 1. INCENDIOS FORESTALES 2. EXTINCION DE INCENDIOS 3. CONTROL DE INCENDIOS I. 




 LERSTEN, Nels R. 
 Flowering plant embryology : with emphasis on economic species / Nels R. Lersten 




 TERCER inventario forestal nacional 1997-2006 : La Rioja / Ministerio de Medio Ambiente 
 1. ORDENACION FORESTAL 2. ECONOMIA 3. INVENTARIOS FORESTALES 4. ESPAÑA 5. LA 
RIOJA I. ESPAÑA. Ministerio de Medio Ambiente 
 2000002645 
 
  Q-6-3413 
AGRICULTURA ecológica y alimentación : análisis y funcionamiento de la 
 cadena comercial de productos ecológicos / Julián Briz, coordinador. - 
     1. ECONOMIA AGRICOLA 2. AGRICULTURA ALTERNATIVA 3. PRODUCTOS BIOLOGICOS 4. 
 ALIMENTOS BIOLOGICOS 5. ALIMENTACION HUMANA I. BRIZ, Julián II. Fundación 




 MUNCHARAZ POU, Manuel 
 El Almendro : manual técnico / Manuel Muncharaz Pou 




 El MELOCOTON de Calanda 
 1. DURAZNO 2. CALANDA 3. TERUEL 4. HISTORIA 5. CULTIVO I. Consejo Regulador Denominación 




 AGUSTI FONFRIA, Manuel 
 Fruticultura / M. Agustí 




 GIL-ALBERT VELARDE, Fernando 
 Manual técnico de jardinería : establecimiento de jardines, parques y espacios verdes / Fernando Gil-Albert 
Velarde 




 REUNIONES anuales de los grupos de trabajo fitosanitarios, 2003 
 1. PROTECCION DE LAS PLANTAS 2. FITOPATOLOGIA 3. PLAGUICIDAS 4. INVESTIGACION 5. 




 SANCHO CIVERA, Juan 
 Prácticas de análisis agrícola / Juan Sancho Civera, Mª Desamparados Soriano Soto, Ana Verdú Belmonte 
 1. METODOS DE ENSAYO 2. ANALISIS DE AGUA 3. CALIDAD DEL AGUA 4. ANALISIS DEL 




 ANALISIS sensorial de productos alimentarios : metodología y aplicación a casos prácticos / coordinadores , 
Julián Briz Escribano y Rafael García Faure. -- 2ª ed. corr. y amp 




 Foro Valdizarbe (1º. 2003. Ucar) 
 Agroindustria y regadíos del Canal de Navarra : I Foro Valdizarbe : [Ucar, 4 de junio de 2003] / [autoría, 
Riegos de Navarra, S.A.]. -- 2ª ed 





 SISTEMA de información sanitaria en España (SISAN) / dirección del proyecto, Alvaro Hidalgo Vega, Juan 
del Llano Señarís; equipo investigador, Santiago Pérez Camarero... [et al.] 
 1. POLITICA DE SALUD 2. SISTEMAS DE INFORMACION 3. SALUD PUBLICA 4. ESPAÑA I. 





 BIENESTAR animal / coordinadores A. Herranz Herranz, J. López Colmenarejo ; autores, M. Ibañez Talegón 
...[et al.] 
 Título tomado de la cub 
 1. BIENESTAR ANIMAL 2. GANADO 3. TRANSPORTE DE ANIMALES 4. MATADEROS 5. CARNE I. 




 Symposium Nacional del toro de lidia (6º. 2003. Zafra) 
 VI Symposium Nacional del toro de lidia : ponencias, mesas redondas y comunicaciones : Zafra 22 y 23 de 
octubre de 1999 
 1. GANADO BOVINO 2. TORO 3. CONGRESOS I. TITULO 
 2000002648 
 











































































